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1．はじめに
「映画で学ぶ英語表現Ⅱ」を担当し5年が経過
した。当初，B701教室で10から20名そこそこ
の履修生数が徐々に増加し，次にマルチメディア
教室を使用し30数名の受講生を対象に授業を行っ
た。その後も受講生が増加し，履修希望者を制限
したこともあったが，逆に履修希望をしていたの
に，履修できないという不満を募らせる結果となっ
たので，ここ数年は，履修制限を設けなかった。
すると履修登録は，100名前後におよび，モニター
テレビが複数設置された一般の大教室（D351教
室）を使用せざるをえなくなった。ただ，成績評
価対象として最終的に単位を与えられる条件を満
たす履修者は，70名前後になった。
この授業の目的は，①英語音声に親しみ英語学
習への動機を高めること，②英語文化を学ぶこと，
の2点である。そのために，映画を教材として選
択する場合，単に有名な映画であるという理由だ
けでは充分ではない。俳優の滑舌，表現力，豊富
な日常表現があることが，教材として採用する際
の指標となる。さらに，出典はわからなくても，
どの学生も映画のある部分や出演者だけは知って
いるという普遍性も考慮に入れる必要がある。さ
らに，映画の持つ魅力，たとえば時代性や現代と
のつながり，文化的要素も考慮し，映像を見るだ
けの映画鑑賞会に陥らないような弾力性を持つこ
とも必要である。
こうした観点から，私が選択した映画は，①マ
イ・フェア・レディ，②サウンド・オヴ・ミュー
ジック，③オズの魔法使い，の3作品となった。
これらの作品に共通しているのは，上記の選択指
標に加えて，ミュージカル映画という点である。
各映画で流れる歌は，現在でも耳にする名曲と評
価されるものが含まれている。現代の学生は，昔
に比べ，音楽に対して敏感な耳を持っているので，
耳に馴染んだ音楽に対しては，特に大きな関心を
持っている。さらに，英語音声に親しみ聞き取る
といった学習面からも効果が期待できると言える
だろう。
授業運営方法の基本は，各映画につき4～5週
を割り当て，各授業で扱う場面のスクリプトと重
要な英語表現を抽出し解説した資料を作成し，毎
週配布する。また，前週の授業の重要表現を授業
開始前に復習テストを行うという形を取った。さ
らに，受講生が増加した近年においては，英語構
文や文法解説をする以外は，全て英語で授業を行っ
てみた。その理由のひとつとしては，受講生が多
数であったことにもあるが，授業の大半を英語で
行った方が学生の集中力を高めることができるか
らである。
今回，大学で行う授業評価とは別に，履修学生
に対して記述式の授業評価を独自に行った。とい
うのも，本授業は2年次以上の対象であるが，今
年度は特に2年生～4年生までの受講生を含んで
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おり，また，他学科の学生の履修も多くあったこ
とから，江戸川大学の学生の英語学習の取り組み
について，主だった傾向が窺えるのではないかと
考えたからである。次章以降，具体的な教材研究
を中心とした授業概要と授業評価アンケートの結
果の報告，その成果と課題を述べてみたい。
2．授業概要と教材研究
本授業の資料は，市販のテキストは使用せず，
私が作成したものを用いた。というのも，映画鑑
賞会ではないので，基本的には学生たちがあらか
じめ映画を見ることが履修する際の予習課題とし，
授業に取り上げる場面の前後関係を把握すること
を求め，授業の進行と理解を促すためであった。
他の理由としては，授業で取り上げる場面によっ
て，日常表現の学習内容として活用できる，でき
ないが決まってくるからである。物語性に富んだ
ストーリーのプロットにおいて，コミュニケーショ
ンの観点から授業教材に有効なのは，出会い，別
離，再会といった展開がある。その間を結ぶプロ
セスとともに，山場となる場面はコミュニカティ
ヴな表現がふんだんに使用される。3つのミュー
ジカル映画に共通しているのは，そのプロットを
備えていることにもある。毎回の授業資料は，
A4サイズ 3～4頁で，1～1.5頁分に重要表現に
下線を付したスクリプト，0.5頁分に当該スクリ
プトの重要な語彙と語句，0.5～1分頁程度に文法
説明，最後に練習問題といった構成が基本となる。
本授業は，英語音声に親しむ目的があるので，ス
クリプトにはスポットディクテーション用に空欄
を設け，練習問題には，特にリスニングを試す問
題を多く作成した。
次に，各映画の特色を述べてみたい。
まず，『マイ・フェア・レディ』だが，洋画を
通じて英語学習の動機づけと学習の展開を期待で
きる要素を持っている。例えば，主演のオードリー・
ヘップバーンが出演した作品『ローマの休日』な
ど数々の作品を初め，このリメイク版であるアメ
リカ映画の『プリティ・ウーマン』や発音矯正と
スピーチの点から『英国王のスピーチ』を紹介で
きるであろう。
この映画は，ジョージ・バーナード・ショウの
『ピグマリオン』を原作している。実は3作品中
では，英語レベルの点では最も難しい。さらに，
現代のジェンダー理論と言語理論からすると，教
材として適切ではないという指摘が予想されるも
のである。ロンドンの下町で話される「コックニー」
に対する上流階級で話される正統的「ブリティッ
シュ・イングリッシュ」の社会的優位を表す言語
的差別，貧しい花売り娘を貴婦人に変身させるた
めに厳しい特訓を課すヒギンズ教授の女性蔑視と
も受け取れる言動が描かれているため，ジェンダー
問題や言語教育的問題に敏感な関係者にとっては，
眉を顰める場面が多々存在する。しかし，映画の
プロットを丹念に追ってゆくと，「コックニー」
は言語学的観点からは希少価値のあるもの，また，
貧しい花売り娘が，人間として，かつひとりのた
くましい女性としての成長と成熟を描いているこ
とがわかるであろう。
さらに，現代においても，この映画のメッセー
ジから学ぶ取る点も多々ある。たとえば，コック
ニーの英語は，オーストラリアやニュージーラン
ドでも日常的に聞くことができる。/ei/の代わ
りに /ai/と発音するコックニーは，todayを
［tdai］と発音する。ニュージーランド研修を経
験した学生の中には，実際にこの音声を耳にして
いる。そうした学生は，ニュージーランドのイギ
リスからの移民の歴史とコックニーの流れに初め
て合点がゆくのである。
もう一つの重要なメッセージは，「ことば」の
重要性である。表面的には，「正しい英語」を強
調する中に，勿論，英国の知識階級と上流階級の
スノビッシュな階級意識が表れているのだが，シェ
イクスピアが活躍した時代以降，近代英語を生成
し語彙を蓄積し，脈々と受け継がれてきた英語は，
母国語つまり「国語」であり，いわば伝統文化で
ある。因みに，原作を著したショウはアイルラン
ド人である。ショウは，その毒舌と皮肉でも有名
だが，社会的優位な「正統的英語」に対する「コッ
クニー」は，「英語」に対する「アイルランド語」
という関係に等しい。「コックニー」は，いわば
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英国における地方言語と考えられるわけだが，ア
イルランド語が英国の植民地政策によって消滅の
危機に瀕した事実があり，それによってアイルラ
ンド文化が大きな損失を被ったことは歴史が示す
通りである。表面的には「正統的英語」の優位を
描いているように思えるのだが，実は，母国語の
崩壊と消滅の危険性を逆説的に表現していると言っ
てよい。
こうした思想的言語問題とは別に，ここで強調
されるメッセージは，「社会的に適切と思われ受
容されることば」を学習する必要があるというこ
とである。そうしたことばは，より良きコミュニ
ケーションを実現するために不可欠であり，また
対人関係において，ひとつのマナーであることだ。
こうしたメッセージを，現代の学生は自明のこと
として理解する。思想問題の束縛から自由な学生
たちは，日本語に様々な地方言語があるように，
コックニーもひとつの地域の個性を表す言語とし
て受け取り関心を示す。さらにまた，自身の問題
として，英語に限らず日本語の使い方にも思いを
巡らすのである。つまり，学生たち自身が，母国
語である日本語を適切に使っているかを省みて，
コミュニケーションの基本としての言語を意識す
る。現代の学生は，20世紀の学生に比べると，
ある意味では柔軟性に富んでいる。英語であれ日
本語であれ，コミュニケーションを基軸に考えた
場合，より効果的でインタラクティヴな表現に強
い関心を抱いていることがわかる。
次に，『サウンド・オヴ・ミュージック』の一
番の特色は，挿入されている歌曲が，日本の現代
の学生に馴染のあるものが多いという点である。
「ドレミの歌」「わたしのお気に入り」「エーデル
ワイス」そしてタイトル曲の「サウンド・オヴ・
ミュージック」は，軽快なリズムやゆったりとし
たメロディラインなので，英語音声を楽しめると
同時に，リスニングに適している。他にも，これ
らの歌曲の歌詞は，日常でよく使われる語彙と英
語音声と表現の特質を生かしているという理由が
挙げられるであろう。そのため，3作品のうちで
歌曲をリスニングの教材に最も頻繁に利用した。
またこれらの歌曲をほとんどの学生が知っている
が，それらがこのミュージカルから生まれたこと
は知らない。「わたしのお気に入り」などは，JR
東海のコマーシャルと信じていた学生にとっては，
逆に新鮮な驚きとなる。さらに学生たちが驚くの
は，実話を基にした話であること，そして現在も
フォン・トラップ・ファミリー合唱団が存在して
いることである。
フォン・トラップ一家が生き延びた時代につい
ても，ナチス・ドイツに支配されつつあった第二
次世界大戦ヨーロッパのオーストリアの設定は，
学生たちにとっては未知の外国である。英語学習
というと，ほぼイギリスやアメリカとの結びつき
をイメージしてしまう。実際，そうした設定の英
語教材は多いので，この映画は地理的，歴史的教
養においても教材としては学生にとっては新鮮に
受け取られていた。厳密に言えば，オーストリア
はドイツ語圏なので，その点を補足するならば，
この映画の基となった『菩提樹』や『続・菩提樹』
を紹介することもできよう。
主人公マリア役を演じるジュリー・アンドリュー
スの美しい英語，他の出演者の歌唱力なども相俟っ
て，家庭教師と子供たちとの交流を中心に構成さ
れたプロットが学生たちにとって身近に感じられ
たようだ。さらに，家庭の日常的な場面が多いの
で，日常よく使用される語彙や表現がふんだんに
使われている。これは『オズの魔法使い』にも共
通しているのだが，「やかん」「針」「のこぎり」
「鹿」「ネズミ」「雷」などの語彙を学生たちは，
すぐには思い浮かばない，もしくは知らない。こ
れは必ずしも学生の語彙力が低いという理由から
ではなく，これまでの学校英語の中で，そうした
日常の使用頻度の高い語彙が占める割合が少ない
からではないであろうか。しかし，これらは文科
省が定める履修すべき語彙であり，実際に教科書
などに含まれている。それでも基本語彙として蓄
積されないのは，教科書や授業，もしくは日常的
な利用頻度が，日本の英語学習において低いから
ではないだろうか。
『オズの魔法使い』は，さらに多くの日常表現
を含んだ教材と言える。アメリカの児童文学者L・
フランク・ボームの原作であるが，現代では内容
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を変え様々にリメイクされ，さらにはゲームなど
にも登場し，学生にとっては「オズ」という名称
については馴染深いものである。『サウンド・オ
ヴ・ミュージック』同様に親しみ深く感じられる
のは，先述したように，おとぎ話であっても日常
場面の設定であること，登場人物の性格付けがご
く一般的であるからであろう。主人公のドロシー
が，仲間3人とともにそれぞれが叶えたい夢を実
現するために旅をし，最後にはドロシーが晴れて
家路に着くという，冒険譚を含んだドロシーの成
長を描いている。
主人公ドロシー役を演じるジュディ・ガーラン
ドもまた，少女ながら滑舌のよい美しい英語を話
す。それも，マナーに則った成人の英語を使用し
ている。言語表現で注目したいのは，整った英語
や日常の語彙のみならず，日常のコミュニカテヴィ
な英語表現が全編にあること，特に，ある発話に
対してのレスポンス表現に多くの日常表現が見ら
れることである。つまり，コミュニカティヴな表
現には，ある発話に対して適切に応答できる表現
力ができるかという点も重要である。例えば，中
学1年で ・Howareyou?・・I・mfine,thankyou.
Andyou?・という定型表現を，まず学習するの
だが，実際の会話は，常に定型表現で間に合うわ
けではない。・I・m fine,thankyou.Andyou?・
の代わりに，・So-so.・や ・I・m OK.・などの応答
もあり得るのだ。会話とは実際は定型場面を想定
できない方が多く，非常に流動的なのである。そ
の場面や状況に応じた応答が，次の展開，もしく
は実際の会話への導入になる。英語を聞き取る力
が基本とすると，状況・場面に適切な応答する様々
な表現力を身につけることが会話の基本となるの
ではないだろうか。会話ができるようになりたい
という願望が学生にあるにも関わらず，十分な会
話力が身につかないという課題の解決の糸口にも
なるのではないだろうか。そうした観点から，ド
ロシーが展開する様々な登場人物との会話には，
英語学習に利用できる応答表現が豊富である。
『マイ・フェア・レディ』『サウンド・オヴ・ミュー
ジック』『オズの魔法使い』の3作品のプロット
に共通しているもうひとつの点は，出会い，別離，
再会のプロセスの中で経験を通じて，主人公たち
のみならず周辺の登場人物が人間的成長と人生の
発見を果たしていることである。語学学習の動機
づけには，教材の魅力が少なからず影響がある。
だが，単に商業的に注目されている，演技者が有
名であるからという理由だけでは，授業の教材と
しては十分ではない。学生たちは，仮想空間の中
に描かれているものにリアリティを求める。その
リアリティが自分たちの生活に密着した部分を持
つところに敏感に反応する。そこから得られるも
のが人生や人間関係における共感であることが望
ましいと考える。今ひとつの共通点は，師匠と
教え子といった関係性が伏線にあると言える。
この伏線によって，受講生の学生たちにより親近
感を感じてもらえたのではないかと考える。
3．調査結果
さて，2年次40名，3年次8名，4年次11名，
年次不明4名の合計63名を対象に授業アンケー
トでは以下の質問に回答してもらった。
 なぜこの授業を履修したのですか？
 満足した点
 満足できなかった点
 3本の映画の中で一番気に入ったものは何
ですか？
 毎回配布された教材のプリント・資料につ
いての感想
	 レビューテストの自分の結果についての自
己評価をしてください。

 この授業はためになりましたか？
① はい（その理由を書いてください。）
② いいえ（その理由を書いてください。）
以上の項目は，無記名で全て記述してもらった。
その結果を履修年次ごとにまとめたものを以下に
示す。
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① 2年次生（40名）
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 なぜこの授業を履修したのですか？
力点 内 容 人数
英語
学習
英語を学びたかったため。 11
英語に興味があったため。 1
英語力を身につけるため。 1
苦手だが，英語でコミュニケーションが
取れるようになりたいため。
1
英語を少しでも話せるようになりたかっ
たため。
1
映画 日常英会話を学べると思ったため。 1
楽しく英語を学びたいと考えたため。 1
英語が好きなため。 1
英語が好きで，洋書を読めるようになり
たかったため。
1
苦手な英語を少しでも克服したいと考え
たため。
1
英語の教職を履修しているため，少しで
も英語力を身につけようと考えたため。
1
リスニング力向上のため。 1
映画を通して英語を学びたいと思ったた
め。
1
ミュージカルが好きで，英語も学びたい
と思ったため。
1
映画で英語が学べるのか気になったため。 1
好きな映画で英語が学べることに魅力を
感じたため。
1
洋画が好きなため。 1
その
他
一年のときに履修していたため。 1
楽しそうだと感じたため。 2
情報文化だから英語も学ぼうと思ったた
め。
1
学科の履修すべき科目に入っていたため。 1
担当が海老澤先生だったため。 1
友人に勧められたため。 1
時間が空いたため。 3
単位取得のため。 2
 満足した点
力点 内 容 人数
英語
学習
本場の英語を聞くことで，リスニング力
が上がった。
2
英語を好きになれた。 1
楽しく英語の勉強ができた。 6
文法など覚えられた。 2
英語が聞き取りやすかった。 1
授業を英語で進めてくれたことが良かっ
た。
1
映画を通じて様々な英語表現を学ぶこと
ができた。
8
映画を通して学ぶのが楽しかった。 15
細かいテストがあったこと。 1
 満足できなかった点
力点 内 容 人数
英語
学習
説明が英語だけだと理解するのが難しかっ
た。
5
映画の英語が難しく，全く聞き取れなかっ
た。
1
映像の切り替えが早く，ついていけない
場面があった。
2
聞き取りが難しかったので，もっと勉強
しないといけない。
1
単語があまり学べなかった気がした。 2
授業
環境
スクリーンや黒板の文字が見えにくかっ
た。
2
生徒の私語が煩かった。 2
文法や，他の映画，現代のアメリカ人の
言い回しなど学びたかった。
1
映画の中のセリフ使い，生徒同士で実際
会話してみるなどやってみたかった。
1
もう少し問題が多い方が良かった。 1
自分の授業態度。 1
一度休んでしまったこと。 1
問題がきちんと解けなかった。 1
その
他
最後まで通して映画が観れなかった。 6
② 3年次生（8名）
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 3本の映画の中で一番気に入ったものは何
ですか？
教 材 人数
MyFairLady 3
SoundofMusic 18
オズの魔法使い 16
全ての作品 1
 毎回配布された教材のプリント・資料につ
いての感想
評価 内 容 人数
＋ 良かった。 3
歌詞があったのが良かった。 1
（映画の内容や文法など）分かりやすく
学習しやすい。
20
セリフが理解できるので良かった。 2
スペルを覚えるのに役立った。 1
重要な文法があっていいと思った。 1
復習になった。 1
知らなかった表現を知ることができた。 1
毎回リスニングがあって良かった。 1
－ もう少し問題があったほうが良かった。 1
単語集が欲しかった。 1
穴埋めが書きづらかった。 1
読み練習が足りないと感じた。 1
問題が難しかった。 1
 レビューテストの自分の結果についての自
己評価をしてください。
評価 内 容 人数
＋ 良かった。 1
大体できた。 9
－ あまりできていなかった。 6
だめだった。 9
勉強不足だった。 6
復習ができてなかった。 6
しっかり勉強すればできる内容だと感じ
た。
2
 この授業はためになりましたか？
項 目 人 数
1 Yes 38
2 No 1
の回答への具体的コメント 人数
映画を通して英語力がついた。 2
様々な英語表現を学ぶことができた。 8
苦手にしている英語を学ぶことができた。 2
リスニング力が上がった。 7
語彙・英語のアクセントなどの英語音声を理解
できた。
6
理解が深まった気がする。 1
字幕で見る映画の楽しさを理解すると同時に，
英語も学べた。
4
知らないこと，知りたかったことが映画を通し
て学ぶことができた。
2
英語を学ぶと同時に映画を鑑賞できたこと，ま
た復習ができるのでレビューテストが良かった。
1
洋画に興味を持った。 1
有名な映画を知ることができた。 1
 なぜこの授業を履修したのですか？
力点 内 容 人数
英語
学習
英語スキルの向上のため。 1
英語に興味があったため。 1
テキストだけの勉強法より，映画から英
語表現を学ぶ方がより英語を覚えやすい
と考えたため。
1
日常で使用される英語を映画から身につ
け，海外に行く機会があった際，役立て
られると考えたため。
1
映画 ミュージカル映画と英語が好きなため。 1
敬遠していた英語だが，映画で学ぶなら
楽しそうだと感じたため。
1
映画から学ぶ授業が面白そうだと感じた
ため。
1
その
他
別の授業でこの授業を知り，受けるべき
だと考えたため。
1
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 満足した点
力点 内 容 人数
英語
学習
三作品にわたり，英語表現を学ぶことが
できた。
1
映像だと英語が比較的耳に入ってきやす
かった。
1
実際に映画を観ながら学ぶことは良かっ
た。
1
様々な場面で英文法がどのように使用さ
れていたか，また歌のシーンなどからリ
スニング力が身についた。
1
初めて観る映画があり，細かいセリフを
知ることができた。
1
映画 映画が面白かった。 1
その
他
思った以上に楽しく学べた。 1
先生の授業に対する熱心な姿勢が窺えた。 1
 満足できなかった点（無回答 1名）
力点 内 容 人数
英語
学習
英語が得意でなかったため，理解が追い
付かなかった。
1
文法が少しわからなかった。 1
字幕を英語にもしてほしかった。 2
翻訳するのも面白そうだと感じた。 1
最初に全て視聴してから，毎週ごとに各
シーンのプリントをやる方が予習・復習
できると思った。
1
授業
環境
部屋が明るかったため，スクリーンが見
づらかった。
1
 3本の映画の中で一番気に入ったものは何
ですか？
教 材 人数
MyFairLady 1
SoundofMusic 6
オズの魔法使い 1
 毎回配布された教材のプリント・資料につ
いての感想（無回答 1名）
評価 内 容 人数
＋ とても解りやすかった。 1
勉強になった。 1
自分で考え，聞き取りすることが楽しかっ
た。
1
大事なところが穴埋めになっているのが
良かった。
1
－ 穴埋めの他に，日常表現重視にポイント
を入れてほしかった。
1
意訳分がほしかった。 1
解答の提示が分かりづらかった。 1
 レビューテストの自分の結果についての自
己評価をしてください。
評価 内 容 人数
＋ まあまあできた。 1
英語表現を重視し，音読した。 1
－ あまりいい点が取れなかった。 4
できていなかった。 1
予習する必要があった。 1
 この授業はためになりましたか？
項 目 人 数
1 Yes 8
2 No 0
の回答に対するコメント 人数
英語を学びたいと思う切っ掛けになった。 1
忘れていた文法や単語を思い出す切っ掛けになっ
た。
1
全てを活かしきれなかったが，英語に触れ続け
ることで人とコミュニケーションがとれた。
1
三作品から日常的に使用される英語に触れるこ
とができた。
1
ミュージカル映画の面白さを知り，少し英語を
聞き取れるようになった。
1
英語だけでなく，映画にふれる機会になった。 2
③ 4年次生（11名）および不明年次生（4名）
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英語とミュージカル映画についての知識を深め
ることができた。
1
 なぜこの授業を履修したのですか？
力点 内 容 人数
英語
学習
英語をもっと理解したかったため。 2
英語のスキル向上のため。 2
映画 映画が好きで興味を持ち，英語表現を学
ぼうと思ったため。
2
映画が好きで，観たかったため。 4
この授業のⅠが面白かったため。 2
その
他
知り合いが履修したため。 1
単位取得のため。 2
 満足した点（無回答 3名）
力点 内 容 人数
英語
学習
映画を観ながら重要な表現をピックアッ
プして楽しく学べた。
1
会話の細かい言い回しなど，一本の映画
をじっくり観られた。
1
映画で学ぶとわかりやすかった。 1
耳が英語に慣れた。 1
映画 様々な映画が観られた。（自分では観な
いような映画，有名な映画など）
8
 満足できなかった点（無回答 3名）
力点 内 容 人数
英語
学習
先生の英語が聞き取れなかった。 1
よくわからないところが多かった。 1
真面目に最初から取り組んでいればリス
ニング力がついたと思う。
1
映画 映画をすべて通しで観たかった。 5
その
他
つまらなかった。 1
 3本の映画の中で一番気に入ったものは何
ですか？
教 材 人数
MyFairLady 2
SoundofMusic 8
オズの魔法使い 5
 毎回配布された教材のプリント・資料につ
いての感想（無回答 1名）
評価 内 容 人数
＋ 詳しくて解りやすかった。 5
英語勉強に役立った。 2
プリントを観ながらだと聞き取ることが
出来た。
2
リスニングで穴埋めするのが楽しかった。 1
単語の書き取りが学びやすかった。 1
－ 単語の意味も書いてあると良かった。 1
難しかった。 2
 レビューテストの自分の結果についての自
己評価をしてください。（無回答 2名）
評価 内 容 人数
＋ ほぼ満足のゆく結果だった。 5
－ 復習をすればよかった。 4
悪かった。 2
まだまだ英語が理解できていない。 2
 この授業はためになりましたか？
（無回答 1名）
項 目 人 数
1 Yes 14
2 No 0
の回答に対するコメント 人数
忘れていた英語表現をもう一度学べてためになった。 1
少しでも英語を聞くことができて良かった。 1
教科書では知ることができないような口語表現
を学べて良かった。
2
この調査結果から，学習動機づけという主要な
目的は果たされていると言えるのではないか。教
材や教材資料に関しても，多くの学生が好感を持っ
ており，授業に適切であると考えられる。また，
毎回のレビューテストに対してのコメントからも
学習内容確認の指標として学生から評価されてい
る。しかしながら，授業環境や英語による授業運
営，授業復習の学生の取り組みなど課題も残され
ている。
4．英語系資格等と海外体験についての
調査結果
上記の授業に関するアンケートの他，英語系資
格と海外体験についての意識調査と現状調査を行っ
た。以下の質問に対して，上記アンケートに回答
した同数の学生63名から回答を得た。
 下記の英語関係の資格について，該当する
ものに○印を付け，およびその内容を記入し
てください。
英語検定 1．受験したことはある。
すでに取得した級
① 3級 ② 準2級
③ 2級 ④ なし
2．受験したことはない。
3．受験したい，もしくは受験
する予定。
TOEIC 1．受験したことがある。
（ ）回
受験したことがある場合
取得点数（ ）点
2．受験したことはない。
3．受験したい，もしくは受験
予定。
 海外体験について
1．海外に行ったことがある。
（国名 ）
2．海外に行ったことがない。
これらの質問に対して得られた結果をまとめた
ものを以下に示す。
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少ないが，新しい単語を覚えられた。 1
聞き取りやすい英語だった。 1
リスニングなど，苦手な英語を学ぶ切っ掛けと
なった。
2
英語スキル（単語・文法）が上がり，有名な映
画に興味を持つようになった。
2
映画を観ながら様々な文法を学べた。 1
映画のセリフから学べたので日常会話で使えそ
うだと思った。
1
英語表現に気を付けて映画を観る切っ掛けとなっ
た。
1
英語力が少しつき，また映画から学んだことで
気の持ちようが少し変わった。
2
受験科目 No. 人数
1．英語検定 1 受験したことがある。 25
2 受験したことはない。 25
3 受験したい，もしくは受験す
る予定。
12
4 無回答 1
2．TOEIC 1 受験したことがある。 12
2 受験したことはない。 37
3 受験したい，もしくは受験す
る予定。
11
4 無回答 3
1．英語検定
1受験したことがある。
2受験したことはない。
3
受験したい，もしくは
受験予定
4無回答
上記の結果から，受験した経験のある者は
40％（25名）にも上り3級は取得しているもの
は10名いるが，それ以上の級取得者が少ないと
いうことがわかる。また，その一方で受験したこ
とがない学生が，経験のある学生と同数いる。
一方のTOEICの結果は以下の通りである。
TOEICの受験をした学生は少ないが，500点
前後の学生が多く見られる。しかし，まだ受験し
たことのない学生が圧倒的に多く，受験希望をす
る学生が英語検定同様に少ない。
次に学生の海外体験の実態に関しての結果を下
記に示す。
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2年次
級 人 数
3級 6
準2級 1
2級 1
なし 1
無回答 3
3年次
級 人 数
3級 1
準2級 2
2級 1
なし 2
4年次
級 人 数
3級 1
準2級 0
2級 2
なし 2
年次不明
級 人 数
3級 2
準2級 0
2級 0
なし 0
2．TOEIC
1受験したことがある。
2受験したことはない。
3
受験したい，もしくは
受験予定
4無回答
2年次
回 数 人 数 点 数 人 数
1回 5 250 1
2回 1 390 1
3回 1 500前後 1
無回答 4
3年次
回 数 人 数 点 数 人 数
1回 2 500 1
2回 1 485 1
無回答 1
4年次
回 数 人 数 点 数 人 数
2回 1 490 1
年次不明
回 数 人 数 点 数 人 数
2回 1 465 1
No. 人数
1 海外に行ったことがある。 31
2 海外に行ったことがない。 31
3 無回答 1
国 名 2年 3年 4年 年次不明
ニュージーランド 8 6 2 1
アメリカ 8 1 4
イギリス 1 1
スペイン 1
フランス 1
中国 3
韓国 2 1
オーストラリア 2 1 1 1
カナダ 1
タイ 1 1 1
台湾 1
大学のニュージーランド海外研修や授業の研修
を利用した学生が多いが，約半数の学生は海外体
験をしていない。
5．今後の課題と展望
本授業を担当した5年間に，江戸川大学生の英
語学習の動機づけをどのようにしたらよいかが大
きな課題であった。教材が教育の場に相応しく，
また内容的にも優れたものであること，また現代
の学生にとって魅力を感じることができる文化的
教養的にも価値を見いだせるものという観点から，
ミュージカルの古典とも言える3つの作品を選ん
だ。特に音声的な面でも，演技者の声，滑舌，正
統的な英語を話すこと，また演技者の口の開閉が
明確であることなども，その選択の指標となった。
アニメーション映画は，実は教材には適していな
いことを申し添えたい。というのも，発話する際
に，口の開閉がアニメ―ションでは不明瞭である
からだ。ディズニー映画などは人気があり，学生
が好むものであるが，英語音声を発声する口の動
きが明瞭でない。
課題としては，学生のコメントにも言及されて
いるが，授業環境としては大教室は適切ではなかっ
た。しかし，より多くの学生への動機づけを目的
とした場合，やはり多くの学生を対象にした授業
もあり得ると考えている。マルチリンガル教室の
難点は，各学生の面前にPCのモニターが置かれ，
学生との対面授業には不適切である。というのも，
映像を見る際に教室全体の照明を落とし，学生た
ちはモニター画面に集中できる一方で，俯き姿勢
となるので顔がモニターに隠れてしまう。さらに
悪いケースになると，そのモニターを見る集中力
を欠いてしまう。コミュニケーションを主体にし
た授業は，学生の顔がはっきりと見える環境の方
が望ましい。ただ，リスニングのみに徹底するな
らば，今後の学習利用の効果的利用方法を考える
ことができるであろう。
本授業で実現できなかったひとつには，作成し
たスクリプトを活用した対話練習であった。当初
は，それも学習目的のひとつに挙げていたのだが，
年々増加した履修者に対応するために，学生のコ
メントにもあったように，その練習実践が出来な
かった。
今後は，動機づけの授業から次の段階，さらに
深い英語学習に結びつけるにはどうしたらよいか
という課題を検討しなければならないであろう。
いわば，ホップの次にあるステップに相当する授
業が必要となるであろう。その段階において，対
話練習を主体とした授業運営も可能であろう。ま
た，本授業において，先述したように大半を英語
で授業を行っていたため，履修生の中には，内容
を把握できない学生もいたようだ。ホップの初段
階での英語の授業は，主要目的から見ても，英語
を苦手とする学生にとっては難易度が高すぎたの
かもしれないが，授業の流れ全体から文脈を理解
する推測力が備わる利点があることを述べておき
たい。また，授業資料作成は，多くの時間を割い
た。これは，市販のテキストでは，ポイントを絞
りにくく，高額である，もしくは市販テキストが
ないなどで入手し難いのが現状である。どの科目
にも共通することであるが，江戸川大学の学生に
相応しい長期に渡って使用できる大学テキストの
開発も，これからの大きな課題となるであろう。
今回，授業アンケートは，全て記述式で行ったが，
予想以上に多くの感想や意見を得られた。また，
驚いたことに，質問事項以外に，授業に関する自
由記述を求めたところ，これに対しても，多くの
学生たちからコメントをもらった。これらのコメ
ントを，記述されたものを修正なしで付録として
本論の最後に掲載した。
英語関係の資格取得等に関しての現状結果から
わかることは，さらに資格取得についても今後の
大きな課題である。英検は，主に高校までに取得
した学生が多い。大学に入学してからも，英検に
挑戦する学生数は限られている。英語学習の継続
を図るとともに，英検の上級を取得する学生の増
加を検討しなければならないであろう。一方，
TOEICは，大学入学後に受験する学生が増えつ
つあるが，数的には不十分である。
DODAの行った調査によると，現代の20代で
企業に勤める者の80％が，TOEICを受験したこ
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とがないという結果が出ている。その一方で，80
％の企業が，国際部門に限らず，どの部門におい
ても初級程度の英語力，つまりTOEIC500点程
度の力を求めている。この調査結果が示している
ことは，実業界で求めていることと実態がかけ離
れているということである。また，国際ビジネス
コミュニケーション協会の報告書によると，60％
以上の上場企業がTOEICを英語能力判定の資料
として活用している（注）。学生時代の目標として，
500点前後のスコアを目標にし，学生の間に
TOEIC受験の経験をすることが重要なのではな
いだろうか。あまりにTOEICが特殊なテストの
ような受け取り方をされているが，決してそうで
はない。ビジネスシーンを基にした英語能力診断
テストであるのだから，職業意識とビジネスに関
する知識を高める教育と連動することで，
TOEICはより身近なテストに感じられるのでは
ないだろうか。
現在，多くの大学ではTOEIC受験に力を注い
でいる。今後，現代の企業に勤務する20代の受
験率は上昇してゆくであろう。その今後に対応す
るためにも，大学在学中にTOEICの受験をさら
に進めてゆく必要がある。必ずしも，誰もが500
点を取得しなくてはならないという目的を掲げる
のではなく，誰しもが在学中に一度は受験すると
いう目的から始めてもよいのではないだろうか。
社会に出てから初めて受験するのでは，実際のと
ころ，その学習環境は決して十分ではない。むし
ろ，在学中に経験をさせることによって，将来の
不安が軽減するとも考えられる。将来的には，在
学中にほぼ100％の学生が最低1回は受験経験を
持つことを目標とし，さらに段階的に高得点を取
得できるような仕組みをカリキュラムの構成とと
もに検討課題にする必要があると考える。
最後に，海外体験についても，開学以来，継続
しているニュージーランド研修を中心にして，在
学中に海外体験を1度は行うという目標が必要で
はないだろうか。本授業を履修した学生の半数は
海外体験していたからこそ，英語学習の継続を求
めていたのだろう。一方，海外体験をしていない
学生が半数いたが，この学生たちの多くは，英語
学習は必要だと判断しているから履修したとも考
えられる。在学中の異文化体験は，グローバル化
社会が進む世界では，益々，重要となる。卒業後
の観光目的ではなく，学習の要素を持った海外体
験は，文化，教養，さらには人間的成長の観点か
らも重要である。海外体験の授業の減少は，現代
のグローバル化時代に逆行する方向とも言えるで
あろう。
参加費負担などの経済的問題の要因から研修参
加者が減少しているとされているが，大学の支援
が充実してきている。学生側の意識にも目を向け
る必要があるのでなないだろうか。海外体験の大
切さなどを懇切丁寧に説明した海外研修委員会の
先生方の尽力等の結果，昨年度のニュージーラン
ド研修には，選択授業にも関わらず，多くの参加
者があった。こうしたことから，海外体験への学
生の意識をさらに高める環境作りや雰囲気作りが
重要になっていると思われる。日本国内に留まら
ず海外に出て活躍する，もしくは国内にあっても
異文化交流を自然に行える学生の育成につながる
のではないだろうか。
最後に本論中のアンケート調査結果の取りまと
めは，多くが記述式であったため煩雑な作業となっ
たが，情報文化学科研究生の田原亜美さんの全面
的な協力を得た。その尽力に心より感謝いたしま
す。
DODA「グローバル採用の実態調査」http://doda.
jp/guide/ranking/056.html
国際ビジネスコミュニケーション協会「2013年 上
場企業における英語活用実態調査」報告書http:
//www.toeic.or.jp/ library/toeic_data/toeic/
pdf/data/katsuyo_2013.pdf
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注
感想・コメント
2年次
計40人（回答29人/無回答11人）
＊とても良い授業だった。
＊この授業を聞いて，色々とわかりやすく，色々
と良い勉強になりました。テスト頑張ります。
＊最後まで英語に親しめるように映画を楽しむこ
とができました。英語が自分は苦手なのは自分
から学ぼうとしていないからだと思いました。
ミュージカル大作は大体英語で誕生しているの
で，これから色々な映画・ミュージカルを見て，
言い回しなど考えていきたいです。面白くため
になる授業でした。
＊沢山の映画が見られて楽しかったです。ありが
とうございました。
＊ドロシーがちゃんと家に帰ることができて良かっ
たです。黒板が見づらいときもあったけど，何
とか書けて良かったです。ありがとうございま
した。
＊この授業を通してわからなかったことに対する
理解を深めることができました。ありがとうご
ざいました。
＊私は，7割くらいしか出席していませんが，大
変楽しく英語を学ぶことができました。半年間
ありがとうございました。
＊Istudied and understood English and
thoughtthatIwouldcontinuelikingto
studyEnglishmuchmore.Thelessonof
this English become study very much.
Thankyousomuch.DearTeacher.
＊オズの魔法使いが面白かったです。どんな映画
かと思っていましたが，観たら想像と違い，面
白かったです。セリフも一つ一つ聞き取るよう
努力し，少し理解することができました。
＊わからないところなどもありましたが，少しで
も英語の知識がこの講義を通して身についたと
思います。ありがとうございました。
＊とても楽しかったです。映画を観るだけでなく
て，そこで使われている表現を確認していくの
が，この人はこういう感情なんだとか，こうい
うことを言っているんだとか，様々な事を思っ
たし，様々な表現を学習できてとても自分のた
めになった授業だなぁと思いました。特に学習
プリントの活用が自分的にはありがたかったで
す!!Thankyouverymuch!Iwanttore-
ceiveyourlessonagain.IthinkthatIwant
toaskquestionstheunknown.Thisclassis
veryinteresting!!
＊本日が最後の授業でした。テスト頑張ろうと思
います。ありがとうございました。
＊それぞれ全く違うジャンルの映画から単語やフ
レーズを楽しく学ぶことができて，本当に面白
い授業を受けられたと思います。しかし，私は
この授業を半分くらいまで休んでいました。本
当にもったいない事をしたと思います。申し訳
ありません。楽しい授業をありがとうございま
した。Iwashapping,teachergavemany
kindofthingsforus. Thankyouvery
much.
＊英語の様々な発音を聞くことができて良かった。
普段，聞く機会がないので，ちょうど良かった
です。それと有名な映画を観ることができ，と
ても楽しかったです。
＊ずっと英語を勉強続けたいと思って，この授業
を取りました。そして，この授業を取って良かっ
たと思います。先生の説明がはっきりでした。
＊オズの魔法使い，面白かったです。しっかり文
法を覚えていきたいと思います。映画をみなが
らだと楽しく学べて良いです。しっかり勉強し
てテストに挑みたいと思います。今後も映画を
観て，英語を学ぼうかなと思いました。とても
わかりやすく学べました。ありがとうございま
した。
＊本日で最後の授業となりました。私は今まで知
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付 録
アンケートの自由記述
映画で学ぶ英語表現に関するアンケート
らなかった英語の表現を知ることができて楽し
かったです。英検やTOEICの勉強も少しした
いと思いました。残りは自分で勉強を進めて受
験しようと思いました。ありがとうございまし
た。また他の授業でお世話になると思うのでよ
ろしくお願いします。
＊前期ありがとうございました。本日で終わって
しまいましたが，楽しい時間でした。苦手なり
にリスニングが好きになれたような気がします！
もっと色々な洋画を観たいです。ありがとうご
ざいました。Thereisnoplacelikehome.
＊テスト頑張ります!ありがとうございました!
映画を字幕で観ることが多くなってきたのです
が，これからもなるべく英語で観ようと思いま
した。
＊この授業では沢山のことを学びました。後期
も先生の授業があったら取りたいです。
＊テスト頑張ります。ありがとうございました。
色々な映画を観られて良かったです。オズが好
きだったので観られて良かった。
＊短期間だったのですが全く英語の理解ができて
なかったので，できるように頑張る。
＊表のアンケートにも書いたことになってしまい
ますが，授業の中でこんなに沢山映画が観られ
ると思ってなかったので，とても嬉しかったで
す。さらに，映画を観ながら様々な英語を学ぶ
ことができて，とても楽しく為になる授業でし
た。来週のテストにむけて，今からしっかり復
習し，良い点数がとれるように頑張りたいと思
います。ありがとうございました。
＊英語が苦手で授業についていけるか心配でした。
でも先生が優しく教えてくれたのでついていく
ことができました。14回の授業お疲れ様でし
た。映画も面白いもので楽しく観られて学ぶこ
とができてすごく良い英語の授業でした。あり
がとうございました。
＊一番最初にこの授業に出たとき，人数が多すぎ
て教室から溢れていたのを覚えています。今回
の授業もありがとうございました。また先生の
授業を取ったときは，よろしくお願いします。
＊前期を通し，たくさんの英語表現を学んだと思
います。マイ・フェア・レディは初めて観まし
たが，他の2本は観たことがあり，英語を意識
して観たことがなかったので，新鮮でした。こ
れからも英語の映画を観るときは，英語に集中
して観ようと思いました。半年間ありがとうご
ざいました。
＊さまざまな英語の表現，慣用句を知れて良かっ
たです。この授業の影響で古い洋画をまた観る
ようになりました。とても良い授業でした。あ
りがとうございました！
＊前期はありがとうございました。映画を観なが
ら英語を学べたので，面白かったです。どんど
ん映画を観てもっと覚えたいです。テストがしっ
かり出来るように頑張っていきたいです。
＊映画を観ながら英語も勉強するのは楽しいです。
良い授業です。将来に役立ちます。
3年次
計8人（全員回答）
＊There・snoplacelikehome.
＊とても楽しかった。英語を学ぶきっかけになっ
たことは嬉しい。これからも勉強を続けていき
たい。
＊私は現在あまり頭の動かない状態なので，厳し
い上にトゲのある一言をいただきました。皮一
枚でつながっているような私は，そもそももう
授業というものを受けられる状態ではないのか
もしれませんね。
＊前期授業ありがとうございまいした。ごくろう
さまです。とても楽しく，ためになる授業でし
た。映画のチョイスもとても良いと思いました。
ありがとうございました。後期どこかでお会い
できたら嬉しいと思います。
＊前期の授業は自分が取れなかった授業を履修す
ることにしました。主に初めて他学科の授業を
やり，とても面白く受けることができて嬉しかっ
たです。中でも英語は好きですが，得意ではあ
りませんでした。そこで苦手なことを好きだと
いうことに変えたいため英語に関する授業を受
けることを決めました。後期も自分の好きなこ
と・興味を持つことができるようなるべく多く
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受けようと考えています。
＊ドロシーは無事，hometownに帰ることがで
きてhappyendで良かったと思いました。お
昼後なので非常に眠かったですが，頑張ったと
私なりに思っています。IthinkIwanttoget
theEikenpre1sometime.So,IstudyEng-
lishhardforit.Thankyouforteachingme.
andreadingthispaper.
＊前期の授業をありがとうございました。この英
語の授業で，3年の前期中は週に一度英語に触
れる機会がありました。月曜日の3限というこ
とで，なかなか眠気だったり疲れだったりで大
変でしたが，楽しい授業でした。ぜひ，英語を
学ぶには良いであろう映画を選ぶ基準なども知
りたいと思いました。それでは，また後期も授
業がありましたら，よろしくお願い致します。
＊映画をきっかけに英語も好きになれました！
ありがとうございました。IstudiedEnglish.
ThankyouforteachingEnglish!
4年次
計11人（回答10人/無回答1人）
＊今日の授業が最後の授業です。今までの授業に
ついて，普通の英語授業より面白いと思います。
洋画がもともと好きで，今回の授業を通して，
洋画に対して，さらに好きになりました。その
同時に，英語能力を知らないうちに高めました。
とてもためになる授業だと思います。
＊最初注意しっかりするのかなと思いましたが，
パソコン開いていたり，音楽聞いていたりして
いる人を無視していたのが残念です。
＊ありがとうございました！
＊サウンドオブミュージックが楽しかった。通し
で見たくて家でも観た。マリアのような人にな
りたいと思った。本当に自分自身成長しないと
いけない。もときちんとしなければいけない。
もう社会人になる。遅いけれど自覚した。強い
気持ちを育てようと思った。自分はリスニング
がとても弱いので，この授業はかなり為になっ
たと思う。少しだけ最初よりは聞き取れるよう
になっていた事に感動した。これから映画を観
る時，聞き取る努力をしながら観ようと思った。
＊映画の題材にしている授業方法は，とても楽し
かったです。どの作品も続が観たくなる作品な
ので，印象良い授業でした。
＊授業を通していろいろな映画を観ることになっ
て楽しかったです。
＊半年間ありがとうございました。サウンドミュー
ジックとオズの魔法使いを家で観たいです。
＊オズの魔法使いも楽しく観ることができました。
今日まで映画を3本観てきて，これから洋画を
観る時はもっと注意深く会話を観ていこうと思
いました。テスト頑張ります。半期間楽しく為
になる授業をありがとうございました。
＊Thankyougoodteacher.ButEnglishis
verydifficult.
＊映画を観ながら英語表現を学べて，楽しかった
です。英語は好きですが，なかなかできない自
分がいるので，これをきっかけに英語を学んで
いきたいです。
年次不明
計4人（回答3人/無回答1人）
＊短い間でしたがとても為になる勉強でした。
＊やっていることが結構難しかったです。
＊この授業で学んだ英語表現はいくつかあります。
日常生活でも使えるような表現だったので，学
べて良かったです。
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OnMotivationforEnglishLearningandaSurvey
ofEnglishQualificationofEdogawaStudents:
aResultandProspectBasedonResearch
ofanEnglishClassUtilizingMovies
EBISAWAKunie
Abstract
IhavebeeninchargeofanEnglishclassutilizingmoviesforfiveyears.Thisclassaimsat
enhancingthestudents・motivationforlearningEnglishaswelasdeepeningtheirinterestindif-
ferentcultures.Iusethreemusicals:MyFairLady,TheSoundofMusicandTheWizardofOz.
Thesemoviesofferagoodandeasytounderstandstory,easytounderstand,articulateEnglish,
andavarietyofgoodperformances.Thehandoutsdistributedtothestudentseveryweekarede-
signedbymeandconsistofsomesignificantdialoguesexcerptedfrom thescripts,important
wordsandphrasestomemorize,andgrammaticalpoints.Theyincludesomepartsofthedia-
loguesforlisteningcomprehensionandpracticequizzes.Igivethestudentsareviewquizevery
weekandalsoconducttheclassmostlyinEnglish.
AttheendofthetermIsurveyedthestudents,askingthemtoevaluatetheclasstoprovide
informationabouttheirlevelofEnglishproficiencybasedonSTEP（Eiken）andTOEIC,andto
provideinformationabouttheiroverseastrips.Thispapershowstheresultsofthequestion-
naireanddiscusssometaskstosolveandprospectsforEnglisheducation.Byutilizingmovies
suitableforEnglishclass,mostofthestudentsweresatisfiedandbecamemoreinterestedin
learningEnglish.Manyofthemfeltthatlisteningcomprehensionandmotivationforstudying
Englishhadimproved.
Two-thirdsofthestudentshadnotobtainedaSTEPqualification,orchalengedTOEICyet.
Gettingthesestudentstotaketheseproficiencyexamsisoneissuetoconsiderandsolve.An-
otherissuetotackleistofindoutwhatwouldmaketheminterestedingaininginoverseasexpe-
rience.Overseasexperiencesareimportantforourstudentstogetfirst-handknowledgeand
confidenceforlivinginaglobalizedworld.
